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本 研 究 は ， 島 根 県 特 産 の カ キ ‘ 西 条 ’ に お け る 早 生 優 良 系 統 の 選
抜 と 早 期 更 新 法 開 発 を 目 的 に ， 以 下 の こ と を 明 ら か に し た ．  
 
１ ． 樹 体 生 育 ， 果 実 品 質 の 早 生 系 等 間 比 較 に よ る 優 良 系 統 選 抜  
  ‘ 西 条 ’“ Ｂ 型 ”系 統 中 ，起 源 が 異 な る と 考 え ら れ る“ 安 部 ”，
“ 遠 藤 ” ， “ Ｂ わ い 性 ” ， “ 山 坂 ” ， “ 古 藤 ” お よ び “ 和 田 ” の
6 系 統 を 供 試 し ，果 実 生 産 性 の 優 れ た 系 統 の 選 抜 を 試 み た ．こ れ
ら の 系 統 の 中 で ，“ 古 藤 ”系 は わ い 化 す る 傾 向 が み ら れ ，“ 安 部 ”
系 は 春 季 の 発 芽 不 良 症 状 の 発 生 が 多 く ，と も に 生 育 が 他 系 統 よ り
劣 っ た ．“ 和 田 ”系 は 新 梢 生 長 や 主 幹 の 肥 大 が 旺 盛 で ，収 量 が 他
系 統 よ り 少 な く ，熟 期 が 遅 か っ た ．“ 山 坂 ”系 は 全 系 統 中 平 均 的
な 生 育 を 示 し た ．“ 遠 藤 ”お よ び“ Ｂ わ い 性 ”両 系 統 は ，樹 冠 拡
大 が 優 れ ，土 地 面 積 当 た り Ｌ Ａ Ｉ（ Ｌ Ａ Ｉ ｆ ）が 他 系 統 と 比 較 し
て 高 か っ た ．両 系 統 は ，炭 水 化 物 生 産 量 が 優 れ ，炭 水 化 物 の 果 実
お よ び 細 根 へ の 分 配 率 が 高 い こ と に よ り ，果 実 品 質 を 落 と す こ と
な く 1 0 a 当 た り 収 量 が 毎 年 3 t 程 度 得 ら れ る と 思 わ れ た ．“ Ｂ 型 ”
系 統 の 中 で は ，“ 遠 藤 ”系 が 最 も 優 れ る 系 統 で あ る と 考 え ら れ た ． 
 
２ ． 樹 上 軟 化 発 生 の 系 統 間 差 と そ の 防 止 対 策  
 カ キ‘ 西 条 ’の 早 生 6 系 統 に お け る 樹 上 軟 化 発 生 の 系 統 間 差 と
そ の 原 因 お よ び 防 止 方 法 に つ い て 検 討 し た ．  
 7～ 9 月 の 降 雨 が 多 い 年 に お い て も ， “ 遠 藤 ” ， “ 山 坂 ” お よ
び“ 安 部 ”の 各 系 統 は 細 根 活 性 の 低 下 が み ら れ ず ，果 実 の エ チ レ
ン 発 生 量 が 低 く 推 移 し ，樹 上 軟 化 の 発 生 が 少 な か っ た ．そ れ に 対
し ，“ 古 藤 ”系 で は 果 実 の エ チ レ ン 発 生 量 が 多 く ，樹 上 軟 化 の 発
生 が 多 か っ た ．樹 上 軟 化 の 発 生 は ，土 壌 の 過 湿 に よ り 促 進 さ れ る
も の の ， 日 射 不 足 は ほ と ん ど 影 響 を 及 ぼ さ な か っ た ．  
  樹 上 軟 化 防 止 を 目 的 に ， M n 肥 料 の 土 壌 施 用 お よ び 土 壌 p H の
酸 性 化 の 効 果 ，多 孔 質 マ ル チ の 樹 冠 下 全 面 被 覆 の 効 果 に つ い て 検
討 し た ．イ オ ウ 華 の 土 壌 施 用 に よ り 土 壌 p H を 4 . 5 程 度 に 矯 正 し ，
さ ら に M n 資 材 を 施 用 す る こ と に よ り ， 樹 体 内 の M n 含 量 が 増 加
し ，そ れ に よ り 果 実 の エ チ レ ン 生 成 が 抑 制 さ れ 樹 上 軟 化 の 発 生 が
  
減 少 し た ． 7 月 下 旬 以 降 の 多 孔 質 マ ル チ の 土 壌 全 面 被 覆 に よ り ，
土 壌 水 分 の 変 化 が 少 な く な り ， 果 実 の エ チ レ ン 発 生 が 抑 え ら れ ，
樹 上 軟 化 発 生 が 抑 制 さ れ る 傾 向 が み ら れ た ．  
 
３ ． 耐 寒 性 の 系 統 間 評 価 と 貯 蔵 養 分 増 加 対 策  
 ‘ 西 条 ’に お け る 耐 寒 性 と 炭 水 化 物 お よ び 非 タ ン ニ ン フ ラ バ ン
（ 主 と し て ア ン ト シ ア ニ ン ） 含 量 と の 関 係 を 調 査 す る と と も に ，
樹 勢 強 化 対 策 と し て の 着 果 管 理 法 に つ い て 検 討 し た ．生 育 が 良 好
な “ 遠 藤 ” 系 や “ 出 雲 型 ” 系 統 は ， 生 育 が 不 良 な “ 安 部 ” 系 に 対
し ，萌 芽 前 の 1 年 生 枝 中 全 糖 含 量 や 芽 中 ブ ド ウ 糖 含 量 有 意 に 高 か
っ た ．ま た ，芽 お よ び 1 年 生 枝 皮 層 部 に お け る 非 タ ン ニ ン フ ラ バ
ン （ ア ン ト シ ア ニ ン ） 含 量 は ， “ 安 部 ” 系 が “ 遠 藤 ” 系 に 対 し 少
な い 傾 向 が 認 め ら れ た ． 3 月 中 旬 に 芽 お よ び 1 年 生 枝 を - 3℃ お よ
び - 6℃ に 遭 遇 さ せ た と き の 電 解 質 浸 出 率 は ， “ 安 部 ” 系 が 他 の 2
系 統 よ り 有 意 に 高 く ， 他 の 2 系 統 に 対 し 耐 寒 性 が 劣 っ た ．  
 摘 蕾 ，摘 果 方 法 が 果 実 品 質 や 収 量 ，さ ら に 翌 年 の 貯 蔵 炭 水 化 物
含 量 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 調 査 し た ． 母 枝 1 0 c m 当 た り 1 蕾 の 基
準 で 摘 蕾 す る 強 摘 蕾 弱 摘 果 と ，摘 蕾 不 足 を 想 定 し た 弱 摘 蕾 強 摘 果
お よ び 摘 果 不 足 を 想 定 し た 普 通 摘 蕾 弱 摘 果 並 び に 普 通 摘 蕾 中 摘
果（ 慣 行 ）を 比 較 検 討 し た ．着 果 数 は 強 摘 蕾 弱 摘 果 が や や 少 な か
っ た が ，収 量 に 全 処 理 間 で 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た ．平 均 果 重
お よ び 果 実 糖 度 は ，強 摘 蕾 弱 摘 果 が 最 も 優 れ た ．細 根 中 貯 蔵 炭 水
化 物 含 量 は ，弱 摘 蕾 強 摘 果 が 著 し く 劣 り ，翌 年 へ の 影 響 が 大 き か
っ た ．翌 年 の 着 蕾 は ，強 摘 蕾 弱 摘 果 が 極 め て 多 く ，普 通 摘 蕾 弱 摘
果 お よ び 弱 摘 蕾 強 摘 果 は と も に 少 な か っ た ．以 上 の こ と か ら ，摘
蕾 に よ る 着 果 制 限 は 果 実 品 質 向 上 ，貯 蔵 炭 水 化 物 含 量 増 加 に 効 果
的 で あ る と 考 え ら れ た ．  
 
４ ． 優 良 系 統 へ の 効 率 的 高 接 ぎ 更 新 方 法  
 軽 度 の 発 芽 不 良 症 状 が 認 め ら れ る 早 生 系‘ 西 条 ’を 供 試 し ，優
良 な Ｂ 型 系 統 へ 腹 接 ぎ に よ っ て 更 新 す る こ と を 試 み た ．各 主 枝 の
主 幹 分 岐 部 か ら 約 5 0 c m 上 部 2 か 所 に ， 穂 木 を 腹 接 ぎ し た ． 新 系
統 主 枝 の 早 期 拡 張 を 目 的 と し て ， 腹 接 ぎ 直 上 部 へ 0 . 8～ 1 . 0  c m 幅
で 環 状 は く 皮 ま た は は く 皮 逆 接 ぎ を 行 っ た ．穂 木 か ら の 新 梢 伸 長
は ，環 状 は く 皮 と は く 皮 逆 接 ぎ 処 理 に よ り 促 進 し た ．ま た ，腹 接
ぎ 初 年 度 に お け る 穂 木 新 梢 中 の 全 炭 水 化 物 含 量 は ，環 状 は く 皮 と
は く 皮 逆 接 ぎ 処 理 に よ り 有 意 に 高 ま っ た ．接 ぎ 木 2 年 後 の 主 枝 延
長 拡 大 率 は ， 環 状 は く 皮 と は く 皮 逆 接 ぎ 処 理 区 で は 7 0～ 8 0％ で
あ り ， 無 処 理 区 よ り 2 0～ 3 0％ 優 れ た ． 環 状 は く 皮 と は く 皮 逆 接
ぎ を 比 較 す る と ，穂 木 か ら の 新 梢 伸 長 促 進 効 果 に 有 意 な 差 は 認 め
ら れ な か っ た が ，は く 皮 逆 接 ぎ 処 理 に よ り 旧 主 枝 の 果 実 肥 大 が 有
意 に 優 れ た ．穂 木 か ら の 新 梢 伸 長 促 進 効 果 を 目 的 と す る 場 合 ，は
く 皮 処 理 時 期 は 開 花 期 頃 （ 6 月 上 旬 ） が 適 当 と 考 え ら れ た ．  
 
本 研 究 で 著 者 ら は ， 島 根 県 内 で 栽 培 さ れ て い る ‘ 西 条 ’ 早 生 系 統
の 中 か ら 生 理 障 害 に 強 い 高 品 質 多 収 系 統 を 選 抜 す る と と も に ， そ の
原 因 を 解 明 し た ． ま た ， 生 理 障 害 防 止 対 策 に つ い て も 検 討 し ， 栽 培
管 理 法 改 善 に よ る 防 止 技 術 を 明 ら か に し た ． さ ら に ， 環 状 は く 皮 技
術 を 用 い た 優 良 系 統 へ の 迅 速 な 更 新 法 を 確 立 し た ． 現 在 ， 本 研 究 成
果 か ら 優 良 系 統 と し た “ 遠 藤 ” 系 の 穂 木 を 県 内 生 産 者 に 配 布 し ， ほ
ぼ 更 新 を 完 了 し 増 収 に 寄 与 し て い る ．  
